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 چكيدٌ 
ّیي٘ی آة ؿیشئ دلاػْب دس ػیؼشِ ايْٖي ؿبٙمٌ ٛبی دفبػي ٗ دشٗسئیٔ ٛب ثٚ ػٖ٘آ ػًَ٘دس ّغبٍؼٚ حبضش ٗج٘د ْٛ٘ػیز
قغ اسع ٗا ػذ ىشُ اص دسيبچٚ ّخضٕي 04-52ٕيیٔ ٗصٕي ّیي٘ی آة ؿیشئ ثب ّیبقغؼٚ ؿبٙ 001حذٗد . ىیشدّ٘سد ثشسػي قشاس ّي
قغؼٚ  52 ػشبٓ آرسثبيجبٓ غشثي خشيذاسی ؿذٙ ٗ ثٚ ّشمض سحقیقبر آسسْیبی مـ٘س ٗاقغ دس ؿٜشػشبٓ اسّٗیٚ إشقبً يبفشٖذ.دس ا
سٗص جٜز آدادشٚ ؿذٓ ثب ؿشايظ ّحیغي  2ّیي٘ٛب ثٚ ّذر قجٌ اص إجبُ آصّبيؾ ؿبٙ ٍي دس ٕظش ىشفشٚ ؿذ.ّبصاد جٜز سَفبر احشْب
قغؼٚ ؿبٙ  51( ثٚ سؼذاد ّؼبٗی ً إٓشي ثی٘سیل امؼي سششاػینَیٔ ضذػفٕ٘ي ٗ ٕٜبيشب  جذيذ دس آصّبيـيبٙ ٕيٜذاسی ؿذٙ ٗ ػذغ ثب
ٛبی ٍْٖٛ٘ف ْٕٕ٘ٚ، ٔ دلاػْبیشٗسئٛب ٗ دٍؼٚ ْٛ٘ػیزّٖظ٘س ّغب ای س٘صيغ ؿذٕذ. ثٚآم٘اسيُ٘ ؿیـٚ 5دس ّیي٘ ثٚ اصاء ٛش آم٘اسيُ٘) 
ػبع ٕشبيج اخز ىشديذ. ثشا ػبػز) 663 ٗ 042، 441، 69، 84، 42، 21، 6، 0(ّیي٘ٛب دس ف٘اكٌ صّبٕي اص قغؼٚ دُٗ ؿنْي ؿبٙ
 ٗ ثیـششئ ٗ مْششئ ّیضآ 411- 72-lm UFC 1ّیي٘ی آة ؿیشئ ثیٔ ؿبٙ ٛب دسحبكٌ اص ائ ّغبٍؼٚ ّیبٕيیٔ ّیضآ ْٛ٘ػیز
ٛبی ػًَ٘، ْٛچٖیٔ ثشاػبع ٕشبثج ثذػز آّذٙ. ىضاسؽ ؿذ 21ٗ  081-lm UFC1ثٚ ّیضآ  633ٗ21ٛب دس ػبػز ْٛ٘ػیز
 ٛبی ْٛ٘ػیز سا دسدسكذ اص ػًَ٘ 6-3ٛبی ٛیبٍیٔ دس كذ ٗ ػًَ٘ 73-82 داسدإٚ ٛبیػًَ٘، دس كذ 56-85  داس سقشيجبًدإٚ ٕیْٚ
ّیبٕيیٔ ّیضآ دشٗسئیٔ مٌ دس ، دلاػْبمٌ ىیشی دشٗسئیٔ ثشاػبع ٕشبيج ثذػز آّذٙ اص إذاصٙ. ّیي٘ی آة ؿیشئ سـنیٌ دادٕذؿبٙ
ٗ  2/8ثٚ ّیضآ  633 ٗ 21ٍیشش ٗ ثیـششئ ٗ مْششئ ّیضآ دشٗسئیٔ مٌ دس ػبػز ىشُ دس دػي 2-1ّیي٘ی آة ؿیشئ ثیٔ ؿبٙ
 دػي ٍیشش ىضاسؽ ؿذ.  ىشُ دس 0/5
 
 دلاػْبمٌ دشٗسئیٔ ، ٛبی ٛیبٍیٔػًَ٘، داسدإٚٛبی ٕیْٚػًَ٘، داسدإٚٛبیػًَ٘، ْٛ٘ػیز: کليدی ياژگبن
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 مقدمٍ . 1
 sucatsA( آة ؿیشئ ثب ٕبُ ػَْي ّیي٘یؿبٙ 
 ٛبٛبی ِّٜ خبٕ٘ادٙ مشای فیؾيني اص ىٕ٘ٚ )sulytcadotpel
ثبؿذ مٚ دشٗسؽ آٓ دس ٛبی دساص آة ؿیشئ ّيخشچٖويب 
سطيِ ، آٗسی ثبلا ِٛ، ثؼیبسی اص مـ٘سٛب ثب س٘جٚ ثٚ سؿذ ػشيغ
قذسر ػبصىبسی ثبلا ٕؼجز ثٚ ؿشايظ ّحیغي  ، ّشٖ٘ع يغزاي
 ذثبؿّي ٛب ّ٘سد س٘جٚٗ ّقبّٗز ثبلا ٕؼجز ثٚ ثیْبسی
اسع  ػذ دس ايشآ دسيبچٚ ّخضٕي .)7991 ,.la te hcidloH(
ّیي٘ی آة ؿیشئ ثٚ ػٖ٘آ سٖٜب صيؼشيبٙ عجیؼي ؿبٙ
ثبؿذ مٚ ٕقؾ ّْٜي سا دس كبدسار ائ ّحلً٘ اسصؿْٖذ  ّي
ّیي٘ی آة ؿبٙ. )7002 ,rafnitaM( داسدمـ٘سٛب  ثٚ ػبيش
ثبؿذ مٚ ثٚ ٗػیَٚ ؿیشئ داسای ػیؼشِ ىشدؽ خ٘ٓ ثبص ّي
فشٚ ٛبی دفبػي ْٛ٘ػیز سـنیٌ يبٍْٖٛ٘ف مٚ اص ػًَ٘
    .)8002 ,uiL( اػز اؿجبع ؿذٙ اػز
ٛبی خٕ٘ي) ٛب (ػًَ٘دٛذ مٚ ْٛ٘ػیزّغبٍؼبر ٕـبٓ ّي
د٘ػشبٓ ٕقؾ ػخزٕٖذ ػبيش  ّیي٘ی آة ؿیشئ ْٛبدس ؿبٙ
 مٖٖذّي ّیضثبٓ ايفب ٛبی ايْٖيسا دس دبػخ ّْٜي
 ).a6002 ,.la te lasisaphcinavariJ(
ىیشٕذ ٗ شیل ّٖـب ّيئفز ْٛبس٘د٘ثب اص ٛبائ ْٛ٘ػیز
خٌ ٛبی دإًٕ٘ذاصٙ ٗ ؿنٌ ػًَ٘ ٗ ّیضآ ىشاػبع ا ثشا
ٛب دس ثیـشش كَي اص ْٛ٘ػیزػٚ سیخ ا  ػیش٘دلاػِ ّؼْ٘لاً
دب  ّ٘سد ؿٖبػبيي قشاس ىشفشٚ اػز مٚ  د٘ػشبٓ دٙػخز
ٛب يب ٛیبٍیٔ ْٛ٘ػیز )CH( ٛبی ٛیبٍیٔاص ػًَ٘ ػجبسسٖذ
ٛبی يب ْٛ٘ػیز )CGS( داسدإٚٛبی  ٕیْٚػًَ٘ ،)HH(
يب  )CG( داسٕٚٛبی داٗ ػًَ٘ )HGS( داسم٘چلدإٚ
 dna llahredoS( )HGL(داس ثضسه ٛبی دإْٚٛ٘ػیز
 ;8991 ,occarraB dna noigraG  ;3891 ,htimS
 ;3002  ,.la te nosittaB  ;0002 ,.la te nossnahoJ
 .)7002 ,.la te ininailuiG
ٛبی ثیضي ػًَ٘ )CH( ٛیبٍیٔ ٛبیّیي٘ٛب ػًَ٘دس ؿبٙ
ىشإٍ٘ي دس  ٛیچ  ثبؿٖذ مٚ ّؼْ٘لاًّي ؿنٌ ٗ م٘چل
ّؼئً٘ ٕذاسٕذ يب چٖذ ػذد ىشإً٘ داسٕذ ٗ  ػیش٘دلاػِ خ٘د
 )CGS( داسدإٚٛبی ٕیْٚثبؿٖذ. ػًَ٘سٕٗذ فبى٘ػیش٘صيغ ّي
ٛبی ائ٘صيٖ٘فیَیل م٘چل سا دس ّیضآ ّخشَفي اص ىشإً٘
ػبً دس سٕٗذ ائ مذؼٍ٘ٚ ثبؿٖذ ٗ اػبػیش٘دلاػِ خ٘د داسا ّي
داسای  )sCG( داسٛبی دإٚمٖٖذ. ػًَ٘ؿذٓ ؿشمز ّي
ائ٘صيٖ٘فیَیل دس ٛبی سشؿحي دی اص ىشإًّ٘یضآ صيب
ٛبی رخیشٙ ثبؿٖذ ٗ ثٚ ػٖ٘آ ػًَ٘ػیش٘دلاػِ خ٘د ّي
مٖٖذ ٛبی ػیؼشِ دشٗفٌٖ امؼیذاص ػٌْ ّيكَي دس فؼبٍیز ا
 ,.la te lasiaphcinavariJ ;0002 ,.la te nossnahoJ(
  )a6002
داس داس ٗ دإٚدإٚٛبی ٕیْٚدٛذ مٚ ػًَّ٘غبٍؼبر ٕـبٓ ّي
 صاّشث٘ط ثٚ ػ٘اٌّ ثیْبسی ٍّ٘ن٘لاسٛبی دس دبػخ ثٚ ْٕٕ٘ٚ
 َي ػبمبسيذٛبیدٛب ٗ ٍیذ٘اصجَْٚ دذشیذٗىَینبٓ )sPMAP(
ىَ٘مبٓ ّ٘ج٘د  3ٗ1-ٛب ٗ ثشبّ٘ج٘د دس دي٘اسٙ ثبمششی )spL(
ٛبی خ٘د سا اص دػز دادٙ ٗ دإٚ، ٛبدس دي٘اسٙ ػٍَ٘ي قبسچ
ثبػث آصاد ػبصی سشمیجبر ػیؼشِ دشٗفٌٖ امؼیذاص آّیٔ 
ّیٔ اص آ ػیؼشِ دشٗفٌٖ امؼیذاص .)0102 ,niL(ؿٕ٘ذ ّي
 چٖذ دشٗسئیٔ ّخشَف سـنیٌ ؿذٙ اػز مٚ دس ػیؼشِ
چؼجٖذىي ، ّٜشىبٓ دس ٕشیجٚ سٍ٘یذ ّلإیٔدفبػي ثي
 ذمّٖي ٍزدخب ؿذٓ ٗ سٕٗذ فبى٘ػیش٘ص مذؼٍ٘ٚ ،ػٍَ٘ي
 ,suinereC dna llahredoS ;7991 ,.la te eipselliG(
 .)0002 ,llahredoS dna anaskculaynutirS ;8991
ٛب ٗ ٛذبسٕ٘نشاع دس مٚ ْٛ٘ػیز دٛذّي ّغبٍؼبر ٕـبٓ
ثٖبثشائ  .ثبؿٖذد٘ػشبٓ ثؼیبس ِّٜ ّيػخز ػیؼشِ ايْٖي
ٛبی سـخیق ػیؼشِ ايْٖي ٕقؾ اكَي سا دس سٍ٘یذ ٍّ٘نً٘
ٛبی ٛبی ّٛ٘٘ساً ثش ػٜذٙ داؿشٚ ٗ دس ٗامٖؾٗ ٗامٖؾ
 فبى٘ػیش٘ص ؿشمزٛبی خبف ٗ اص عشيق ثؼضي ػًَ٘ ػَ٘لاس
 دٛذ مٚسحقیقبر ٕـبٓ ّي ).1002 ,.la te ssorG( مٖٖذّي
 ثشسػي جٜز ٕيشٕـب يل ػٖ٘آ ثٚ دلاػْبمٌ  سئیٔٗدش
 eleD( ىیشدّي قشاس اػشفبدٙ ّ٘سد ثذٓ ؿشايظ يب ٗضؼیز
  ;7991 ,ittolotroB dna noswoD ;5991 ,.la te truoc
  ).3002 ,namwoB dna hceohcS
 خ٘ثي ّشْبيضمٖٖذٙ فبمش٘س يل ػشُمٌ  دشٗسئیٔ ّیضآ
 ٗ آٍ٘دٙ ىشٗٙ دٗ ٛش دس ػلاّشي ٗضؼیز اسصيبثي جٜز
 دشٗسئیٔ ّیضآ مٚ دٛذّي ٕـبٓ ّغبٍؼبر. ثبؿذّي إشقبٍي
 ثب ّقبيؼٚ دس دييش ّضاسع ثٚ ؿذٙ ّٖشقٌ ّبٛیبٓ دس ػشُمٌ 
ٕي ينؼب ٗ ثبثز غزايي سطيِ داسای مٚ ٍيغیشإشقب ّبٛیبٓ
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، دييش سبٕل ثٚ إشقبً اص ثؼذ. مٖذّي دیذا مبٛؾ ؛ؿٖذثبّي
. دٖٛذّي ٕـبٓ خ٘د اص سا ّخشَفي سفشبسی ٍي٘ٛبیا ّبٛیبٓ
 ّؼْ٘لاً دييش ٛبیسبٕل ثٚ) ٕـذٙ جبثجب( فشٕٚیبإشقبً ّبٛیبٓ
 اٍي٘ی ائ ؿذٙ، جبثجب ّبٛیبٓ دس ٍٗي سٕٗذّي غزا دٕجبً
 ىیشدّي ؿنٌ سشیع٘لإي صّبٓ ّذر دس سفشبسی
 مٚ دٛذّي ٕـبٓ سحقیقبر .)1102 ,.la te reicadrueoC(
مٌ  سئیٔٗدش ّیضآ دس ّحیظ مشثٔمؼیذادی ٗ امؼیظٓ
 اٍجشٚ. دٖٛذّي قشاس سأثیش سحز سا ػشُمٌ  سئیٔٗدش يب دلاػْب
 مٚ ثبؿذّي ٕبچیض خیَي ّقبيؼٚ جٜز سغییشار ّیضآ
 امؼیذمشثٔامؼیظٓ ٗ دی  مٚ ػزا ائ خبعش ثٚ لاًاحشْب
 دس فقظ ٗ ثبؿٖذّي آثي ّحیظ عجیؼي فبمش٘سٛبی جضٗ
ّیضآ  مٚ مٖٖذ ثشای ّبٛي ايحبد ّي  ػْي خبكیز ؿشايغي
 ).1102 ,.la te reicadrueoC( فضايؾ يبثذٛب ا آٓ غَظز
 دلاػْبمٌ  دشٗسئیٔ ّیضآ مٚ دٛذّي ٕـبٓ ّغبٍؼبر ثؼضي
 جبثجبئي ثب ْٛچٖیٔ. مٖذّي دیذا ٛؾمب سشامِ فضايؾا ثب
 دلاػْبمٌ  سئیٔٗدش ّیضآ دييش ٕل سب ثٚ ٕل سب يل اص ّبٛي
 ٕشبيج ائ. يبثذّي افضايؾ ػذغ ٗ مبٛؾ ٛفشٚ ػٚ ثشای
 ثشای ِّٜ صایاػششع فبمش٘س يل إشقبً، مٚ دٛذّي ٕـبٓ
 قشاس سأثیش سحز سا مٌ دشٗسئیٔ ّیضآ مٚ ثبؿذّبٛي ّي
 ).1102 ,.la te reicadrueoC(دٛذ  ّي
 يل ػٖ٘آ ثٚ مٌ دلاػْبی يب مٌ دشٗسئیٔ ىیشیإذاصٙ
 سغییشار اص ٕبؿي اػششع ثشسػي جٜز صيؼشي ؿبخق
 suretporciM( ىـبد دٛبٓ ثبع  دلاػْبی دس ؿ٘سی
دس سحقیق  .)7002 ,ehciR(ؿ٘د اػشفبدٙ ّي )sediomlas
دلاػْب ٗ فشاٗإي مٌ حبضش ّیضآ ْٛ٘ػیز مٌ ٗ دشٗسئیٔ 
دس ػیؼشِ ايْٖي  ،فبػي ْٛ٘ػیزٛبی دإ٘اع ّخشَف ػًَ٘
 ىیشد.ٍؼٚ قشاسّيّیي٘ی آة ؿیشئ ّ٘سد ّغبؿبٙ
  
 َبمًاد ي ريش . 2
ّیي٘ی آة قغؼٚ ؿبٙ 001ثشای إجبُ ائ ّغبٍؼٚ حذٗد 
سب  21ٕذاصٙ ٕيیٔ اإذاصی ٗ ثب ّیبؿیشئ دس ّشحَٚ ثیٔ د٘ػز
 اص دسيبچٚ ّخضٕي )9831دس اٗاخش سبثؼشبٓ ( ّششػبٕشي 02
اسع خشيذاسی ؿذٙ ٗ ثب اػشفبدٙ اص يٍٕ٘٘یز ٗ ْٛشاٙ يخ  ػذ
  ثٚ ّشمض سحقیقبر آسسْیبی مـ٘س ٗاقغ دس ؿٜشػشبٓ اسّٗیٚ
قغؼٚ ّبصاد جٜز سَفبر احشْبٍي دس ٕظش  52إشقبً يبفز (
ٛب ّیي٘ٛب ثٚ داخٌ آم٘اسيُ٘ىشفشٚ ؿذ). قجٌ اص إشقبً ؿبٙ
ٛبی  سٗص دس داخٌ ينؼشی ٗآ 2 ّذر ٚث ٛبّیي٘ؿبٙ اثشذا
ثضسه دس آصّبيـيبٙ ّشمض سحقیقبر آسسْیب ٕيٜذاسی ؿذٙ سب 
 .ؿذٙ ٗ سَفبر احشْبٍي ّـخق ؿ٘د ػبصىبس ثب ؿشايظ ّحیظ
ّیي٘ٛب ثب إٓشي ثی٘سیل امؼي سششاػینَیٔ ثب ػذغ ؿبٙ
ػبػز ثٚ خ٘ثي ضذػفٕ٘ي ؿذٙ  42ّذر  ثٚ mpp001غَظز 
ّیي٘ ثٚ اصاء ٛش آم٘اسيُ٘) بٙقغؼٚ ؿ 51ٗ ثٚ سؼذاد ّؼبٗی (
دس عً٘ ّذر صّبٓ . ای س٘صيغ ؿذٕذآم٘اسيُ٘ ؿیـٚ 5دس 
كَٚ يل سٗص دس ّیبٓ ثب مٖؼبٕششٙ ّیي٘ٛب ثٚ فبّغبٍؼٚ ؿبٙ
ؿذٕذ ٗ سٗصی ٛبی خٕ٘ي سغزيٚ ّي ثیّ٘بس ٗ مشُ، آلاقضًّبٛي
ىیشی ٗ امؼیظٓ ّحًَ٘ آة إذاصٙ Hpثبس دسجٚ حشاسر،  يل
 Hpدسجٚ ػبٕشیيشاد،  51-01حشاسر آة ؿذ مٚ دسجّٚي
 .ث٘د  mpp5/5-5ٗ امؼیظٓ ّحًَ٘ آة  mpp 8/5-8
سٗص دس ّیبٓ سؼ٘يض  ٛب ثٚ فبكَٚ يلْٛچٖیٔ آة آم٘اسيُ٘
ّیي٘ٛب اص داخٌ ؿبٙ ؿذٙ ٗ اّلاح ٗ فض٘لار ٗ سَفبر احشْبٍي
 .ؿذٛب خبسج ّيآم٘اسيُ٘
 0/5ّیي٘ٛب حذٗد ٛب دس ؿبٍٙؼٚ ْٛ٘ػیزثٚ ّٖظ٘س ّغب
ػي ْٕٕ٘ٚ ٍْٖٛ٘ف اص ػیٖ٘ع دّٗیٔ ثٖذ ؿنْي  ػي
دس  قغؼٚ ؿبٙ ّیي٘ ثٚ اصاء ٛش آم٘اسيُ٘) 1( ّیي٘ٛب ؿبٙ
 633 ٗ 042 ،441 ،69 ،84 ،42 ،21 ،6 ،0كٌ صّبٕي  ف٘ا
ٍیششی ثب ّیَي 1ٛبی اػششيٌ ػبػز، ثب اػشفبدٙ اص ػشٕو
ػي ّبدٙ ضذ ػي 0/5اػشحلبً مشدٙ ٗ ثب  4ػشػ٘صٓ ىیج 
جٜز جَ٘ىیشی اص ) 3891  ,llahredoS dna htimS(إؼقبد 
 :سشمیجبر سـنیٌ دٖٛذٙ ّبدٙ ضذإؼقبد .ىشديذٕؼقبد سشمیت ا
 03سشی ػذيِ ػیششار ، ًّّ٘یَي 62اػیذ ػیششيل  ؿبٌّ؛
 01 )ATDE(اسیَٔ دی آّیٔ سششا اػشیل اػیذ ، ًّّ٘یَي
ػذغ ّخَ٘ط ْٕٕ٘ٚ ٍْٖٛ٘ف )). =Hp5/4( ٗ اػز ًّّ٘یَي
دسجٚ ػبٕشیيشاد يخچبً  4ٕؼقبد سا دس دّبی ٗ ّبدٙ ضذ ا
ٕيٜذاسی مشدٙ ٗ سب فبكَٚ صّبٕي ّشحَٚ ثؼذی ْٕٕ٘ٚ ثشداسی 
 ٛبیمٌ ٗ ٕ٘ع ػًَ٘ ٛبیػیزقذاُ ثٚ ؿْبسؽ ْٛ٘ا
ْٛ٘ػیز مشدٙ ٗ دسكذ فشاٗإي إٜٓب يبدداؿز ىشديذ. ؿبٙ
ٛبیثشداسی ثٚ داخٌ ينؼشی ٗآ ّیي٘ٛب ثؼذ اص إجبُ ْٕٕ٘ٚ
 ػبُ ٕظاد ٗ افـبس ٕؼت  ...ٔیمٌ ٗدشٗسئ ٛبی ّغبٍؼٚ ْٛ٘ػیز
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لاُ  ٛب اصجٜز ؿْبسؽ ْٛ٘ػیز ثضسه ّٖشقٌ ؿذٕذ.
 ثٚ ّٖظ٘س ؿْبسؽ. ْٛ٘ػیشّ٘شش اػشفبدٙ ىشديذ
ٛبی ْٛ٘ػیز اثشذا يل قغشٙ ٛبی مٌ ٗ ٕ٘ع ػًَ٘ ْٛ٘ػیز
ٕؼقبد اػشحلبً ؿذٙ اص ضذ ا اص ّخَ٘ط ٍْٖٛ٘ف ٗ ّبدٙ
دادٙ ٗ ثب  ٛب سا ثٚ صيش لاُ ْٛ٘ػیشّ٘شش إشقبًّیي٘ ؿبٙ
ٛب اػشفبدٙ اص ّینشٗػن٘ح ٕ٘سی اقذاُ ثٚ ؿْبسؽ ْٛ٘ػیز
. ثٚ ّٖظ٘س ّحبػجٚ ؿذخبٕٚ ٗػظ لاُ ْٛ٘ػیشّ٘شش  52دس 
 52ٛب دس سؼذاد ْٛ٘ػیز ،ػيػي 1ٛب دس سؼذاد ْٛ٘ػیز
 401ؿْبسؽ ؿذٙ ٗ ضشثذس ، ٗػظ لاُ ْٛ٘ػیشّ٘شش ٕٚخب
 ػیزٛبی دفبػي ْٛ٘شَف ػًَْ٘ٛچٖیٔ إ٘اع ّخ .ىشديذ
 )3891دس ػبً ( htimS dna llahredoSّغبٍؼٚ  ثشاػبع
 ؿٖبػبيي ؿذٙ ٗ دسكذ سقشيجي إٜٓب يبدداؿز ىشديذ. 
 دس ٍْٖٛ٘ف مٌ دشٗسئیٔ ىیشیٕذاصٙا جٜز ضشحب سحقیق دس
 ّحلً٘، ٛیشبچي ّذً( اس٘إٓبلايضٗس دػشيبٙ اص ّیي٘ٛبؿبٙ
 اػز ؿنٌ ائ ثٚ مبس سٗؽ .ؿذ اػشفبدٙ) آٍْبٓ سٗچ ؿشمز
ْٕٕ٘ٚ  ّیي٘ٛبیٍْٖٛ٘ف اص ؿبٙ ْٕٕ٘ٚ ػيػي 0/5 اثشذا مٚ
، 6، 0صّبٕي ف٘اكٌ دس ٛب،ثشداسی ؿذٙ ثشای ّغبٍؼٚ ْٛ٘ػیز
إشقبً  اص ثؼذ ػبػز 663ٗ  042، 441، 69، 84، 42، 21
 ثٖذ دّٗیٔ ػیٖ٘ع اص ٛب،آم٘اسيُ٘ داخٌ ثٚ ّیي٘ٛبؿبٙ
 ثب ٍیششیّیَي 1اػششيٌ ٛبیػشٕو اص اػشفبدٙ ثب ؿنْي
 إؼقبد ضذ ّبدٙ ػيػي 0/5 ثب ٗ ؿذٙ اخز 4 ىیج ػشػ٘صٓ
 ّشحَٚ دس .ىشديذ سشمیت) 3891 ,llahredoS dna htimS(
 خٌدا دس إؼقبد ضذ ّبدٙ ٗ ٍْٖٛ٘ف ْٕٕ٘ٚ ّخَ٘ط ثؼذ
 01 ّذر ثٚ ٗ ؿذٙ سيخشٚ داسدسد٘ؽ دلاػشیني ٛبی ٍٍ٘ٚ
 اص ثؼذ. ىشديذ ٘طیػبٕششيف 0092 )mpr( دٗس ثب دقیقٚ
 دس ٗ ثشداؿشٚ سا ْٕٕ٘ٚ ٛش اص ّینشٍٗیشش 05 حذٗد ػبٕششيفی٘ط
 سا ٛبٕلفٖجب سٗی ٗ سيخشٚ ٛبفٖجبٕل  ػشی يل داخٌ
 ف٘اكٌ دسسا  ّیي٘ٛبؿذٙ اص ؿبٙ خزا ٛبیْٕٕ٘ٚ ػبع ثشا
 سا ٛبْٕٕ٘ٚ ثؼذ ّشحَٚ دس ٗ مشدٙ ىزاسیخبف ؿْبسٙ صّبٕي
 دػشيبٙ دس سا ٛبؿْبسٙ ٗ دادٙ إشقبً اس٘إٓبلايضٗس دػشيبٙ ثٚ
ٕبّٕ٘شش  008-043دػشيبٙ دس عً٘ ّ٘ج  ٕٜبيشبً ٗ ْٕ٘دٙ ثجز
 ثشاػبع جزة ٕ٘سی ّیضآ دشٗسئیٔ مٌ ٍْٖٛ٘ف سا ثشای ّب
 مٖذ.سؼییٔ ّي
ٛب ٗ ْٛ٘ػیز ٛبی ثذػز آّذٙ اص ؿْبسؽدادٕٜٙبيز دس 
إٓبٍیض  ٛبی ص عشيق آصّ٘ٓدلاػْب امٌ ىیشی دشٗسئیٔ إذاصٙ
ّ٘سد سجضيٚ ٗ  81  sspSدس ّحیظ ٕشُ افضاس  آّبس س٘كیفي
 سحَیٌ آّبسی قشاس ىشفشٖذ.
 
 وتبيج . 3
ىیشی ّیضآ ْٛ٘ػیز ٛبی ثذػز آّذٙ اص إذاصٙثشاػبع دادٙ
ّیبٕيیٔ ّیضآ  ،ّیي٘ی آة ؿیشئدس ؿبٙ ٍْٖٛ٘ف مٌ
 411-721-lm UFC ّیي٘ی آة ؿیشئ ٛب دس ؿبْٙٛ٘ػیز
ٛب ثٚ ّیضآ ْٛ٘ػیز ىضاسؽ ىشديذ ٗ ثیـششئ ٗ مْششئ
 21ٗ  0811-lm UFCثٚ ّیضآ  633 ٗ 21 سشسیت دس ػبػز
 ). 1جذًٗ (ىضاسؽ ؿذ 
 
إحشاف ّؼیبس ، مْیٖٚ ٗ ثیـیٖٚ ّیضآ   . ّیبٕيیٔ1جذًٗ 
 ّیي٘ی آة ؿیشئ ٛب دس ػبػبر ّخشَف ّغبٍؼٚ دس ؿبٙ ْٛ٘ػیز
ثیـیٖ
 ٙ
 مْیٖٚ
 ± ّیبٕيیٔ
 ّؼیبس إحشاف
صّبٓ(ػبػ
 ر)
 0 84/02±02/94 02 67
 6 68/06±42/21 94 011
 21 311/06±75/62 44 081
 42 54 ±91/85 12 86
 84 37/02±0/9 83 29
 69 33/06±02/35 63 011
 441 92/08±9/37 41 16
 042 58/02±42/34 85 211
 633 72 ±21/80 21 14
 
ْٛ٘ػیز ٛبی ٛبی ثذػز آّذٙ اص إ٘اع ػًَ٘فشٚثشاػبع يب
 ، )CGS(داس دإٚٛبی ٕیْٚػًَ٘، ّیي٘ی آة ؿیشئدس ؿبٙ
ثٚ سشسیت ثیـششئ  ،)CH(ٛبی ٛیبٍیٔ ٗ ػًَ٘ )CG(داس دإٚ
 .ّیي٘ سـنیٌ دادٕذٛب سا دس ؿبٙ ػًَ٘ ٗ مْششئ ٕ٘ع
ٛب) ثیـشش ثٚ اؿنبً ثیض٘ی ٗ داس(ىشإٍ٘٘ػیزٛبی دإٚ ػًَ٘
داسای دس كذ ثیـششی ٛب ائ ػًَ٘ .مشٗی ؿنٌ ديذٙ ؿذٕذ
  ثیٔ   ٛب ) دس ػیش٘دلاػِ خ٘د ث٘دٙ ٗ سقشيجبًٛب (ىشإً٘اص دإٚ
ّیي٘ سا دس ؿبٙ ػیزٛبی ْٛ٘دس كذ اص ػًَ٘ 73-82
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 داسدإٚٛبی ٕیْٚػًَ٘ ،دادٕذسـنیٌ ّي
ىشد ٗ   ٛب) ثٚ اؿنبً ّخشَف مشٗی، ىشإٍ٘٘ػیز (ػْي
ٛبی ػًَ٘ٛب ٕؼجز ثٚ ائ ػًَ٘ ،ثیض٘ی  ديذٙ ؿذٕذ
ٛب) دس ٛب (ىشإً٘ داس داسای ّقبديش مْششی اص دإٚ ٕٚ دا
دسكذ اص  56-85ػیش٘دلاػِ خ٘د ث٘دٙ ٗ سقشيجبً ثیٔ 
ٛبی ّیي٘ سـنیٌ دادٕذ. ػًَ٘ٛبی ْٛ٘ػیز سا دس ؿبٙ ػًَ٘
ٛب) ٕیض ثیـشش ثٚ ؿنٌ ثیض٘ی ٗ ىشد ٍٕ٘٘ػیزٛیبٍیٔ(ٛیب
ػیش٘دلاػِ  ثشاػبع ّـبٛذار ٛیچ ىشإٍ٘ي دس ،ديذٙ ؿذٕذ
دسكذ  6سب  3ٛب سقشيجبً ٛب ّـبٛذٙ ٕـذ ٗ ائ ػًَ٘ائ ػًَ٘
 ّیي٘ سا سـنیٌ دادٕذ. ٛبی ْٛ٘ػیز دس ؿبّٙیضآ ػًَ٘
ىیشی ّیضآ دشٗسئیٔ ٕذاصٙٛبی ثذػز آّذٙ اص اثشاػبع دادٙ
ٕيیٔ ّیضآ ّیي٘ی آة ؿیشئ سقشيجبً ّیبمٌ ٍْٖٛ٘ف دس ؿبٙ
 دس ىشُ 2-1 ؿیشئ ثیٔ آة ّیي٘یؿبٙ دس دشٗسئیٔ مٌ
ٍیشش ٗ ثیـششئ ٗ مْششئ ّیضآ دشٗسئیٔ مٌ دس دػي
ٍیشش ىشُ دس دػي 0/5ٗ  2/8ثٚ ّیضآ  633 ٗ 21ػبػز 
 ). 3(جذًٗ  ىضاسؽ ؿذ
 
ٛبی ْٛ٘ػیز دس ػبػبر : دس كذ فشاٗإي ػًَ٘ 2جذًٗ 
 ّیي٘ی آة ؿیشئٍؼٚ دس ؿبّٙخشَف ّغب
َبی سلًل
 َيبليه
َبی سلًل
  دارداوٍ
َبی سلًل
  دار داوٍويمٍ
 زمبن(سبعت)
 0  36/70  23/87  4/51
 6  26/21  33/20  4/58
 21  46/62  13/68  3/78
 42  46/62  63/44  4/98
 84  56/03  82/69  5/47
 69  36/90  23/41  4/67
 441  26/14  23/12  5/73
 042  85/29  63/51  4/39
 633  26/69  23/95  4/44
 
 گيریبحث ي وتيجٍ. 4
ٛبی مٌ ٍْٖٛ٘ف دس ؿبٍٙؼٚ حبضش ّیضآ ْٛ٘ػیزدس ّغب
كؼ٘دی سا ٕـبٓ  –ّیي٘ی آة ؿیشئ يل سٕٗذ ٕضٍٗي 
ٕبر ٍؼٚ ٕ٘ػبع٘سی مٚ دس عً٘ ػبػبر ّخشَف ّغب ٚدٛذ ث ّي
 ؿ٘د.ٛب ديذٙ ّيّیضآ ْٛ٘ػیز
 
إحشاف ّؼیبس، مْیٖٚ ٗ ثیـیٖٚ ّیضآ  : ّیبٕيیٔ  3جذًٗ 
 ٍؼٚ دس ؿبٙ ّیي٘ی آة ؿیشئدشٗسئیٔ مٌ دس ػبػبر ّخشَف ّغب
 کميىٍ بيشيىٍ
 ±ميبوگيه
 اوحراف معيبر
 زمبن(سبعت)
 0  1/61 ±0/34  0/6  1/7
 6  1/69 ±0/35  1/4  2/6
 21  1/67 ±0/67  0/7  2/8
 42  1/64 ±0/35  0/7  2/1
 84  1/63 ±0/64  0/9 2
 69  1/24 ±0/27  0/7  2/2
 441  1/46 ±0/26  1/1  2/5
 042  1/63 ±0/47  0/6  2/2
 633  1 ±0/53  0/5  1/5
 
ّیي٘ی آة ؿیشئ ٛب دس ؿبٙسػذ ّیضآ ْٛ٘ػیزثٚ ٕظش ّي
 51-01ٛب (ػت آة آم٘اسيُ٘ثب س٘جٚ ثٚ ّحذٗدٙ دّبيي ّٖب
ؿز صّبٓ ّشغیش ث٘دٙ ٗ دػشخ٘ؽ ىشاد) ثب ىزدسجٚ ػبٕشي
 UFC( ىیشد ٍٗي ائ داّٖٚ سغییشارّحیظ قشاس ّيسغییشار 
lm
ر ػیؼشِ ثذٕي ٗ ٕبؿي اص سغییشا  لاً) احشْب411-721-
ثبؿذ ٗ يل حبٍز عجیؼي سا داسد. ّیي٘ٛب ّيٛ٘سّٕ٘ي ؿبٙ
دسجٚ  51-01 دسجٚ حشاسر دٛذ مٚسحقیقبر ٕـبٓ ّي
ّیي٘ی ػت جٜز دشٗسؽ ؿبٙدسجٚ حشاسر ّٖب ،ىشادػبٕشي
ع٘س مَي سَفبر دبيیٔ، سغزيٚ ّٖبػت  ٚؿذ. ثثبآة ؿیشئ ّي
ٛب دس آة آم٘اسيُ٘ حبمي اص ائ ّیي٘ٗ سحشك ّٖبػت ؿبٙ
 ،سػذ دس ائ ّحذٗدٙ دّبييٕظش ّي ّغَت اػز. ْٛچٖیٔ ثٚ
ٛبی دفبػي ْٛ٘ػیز چٖذآ دػشخ٘ؽ سغییش ػًَ٘
). دس سحقیق حبضش 0931ىیشٕذ (ػبُ م٘میبئي، ْٕي قشاس
ٛبی مٌ ٍْٖٛ٘ف ٕيیٔ ّیضآ ْٛ٘ػیزسػذ ّیبّي ٕظش ثٚ
ّیي٘ی آة ؿیشئ يل سٕٗذ ) دس ؿبٙ411-721-lm UFC(
 عجیؼي سا داسد. 
ٛبی مٌ ٍْٖٛ٘ف دٛذ مٚ ّیضآ ْٛ٘ػیزّغبٍؼبر ٕـبٓ ّي
لای ثبمششی ّیي٘ی آة ؿیشئ ٕبؿي اص غَظز ثبدس ؿبٙ
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ثب س٘جٚ ثٚ اػششع سحْیٌ ؿذٙ ثٚ  ،آئشّٕٗ٘بع ٛیذسٗفیلا
دس ػبػبر اٍٗیٚ ثؼذ اص آٍ٘دىي اخشلاف  ٛبّیي٘ؿبٙ
ٛبی ٛبی دبيیٔ آٍ٘دىي ٗ ىشٗٙداسی سا ٕؼجز ثٚ غَظز ّؼٖي
 te ieayikoocmaS( دٛذّ٘اجٜٚ ٕـذٙ ثب ثبمششی ٕـبٓ ّي
ْٛچٖیٔ دس سحقیق دييش إجبُ ؿذٙ ث٘ػیَٚ ) .2102 ,.la
 suanep( ػجضّٜبجشی ٗ ْٛنبسآ دس ّیي٘ی ثجشی
ٛبسٗئي،  صايي ثبمششی ٗيجشي٘ص ثیْبسیٕبؿي ا )sutaclusimes
ٛبی مٌ ٍْٖٛ٘ف ثب ْٛ٘ػیز داس ّیضآسغییشار ّؼٖي
ٛبی سحز سبثیش قشاس ىشفشٚ ثب ثبمششی ىزؿز صّبٓ دس ىشٗٙ
 ,.la te erajahoM( ؿ٘ددس ّقبيؼٚ ثب ىشٗٙ مٖششً ديذٙ ّي
  )1102
 
 
 
ػذػي  ×(ػذػي چـْي 022،ٛب (ثضسىْٖبئياٍف: اؿنبً ّخشَف ْٛ٘ػیز -ٛبی جذا ؿذٙ اص ٍْٖٛ٘ف ؿبٙ ّیي٘ی آة ؿیشئاؿنبً ْٛ٘ػیز. 1ؿنٌ
 )044(ثضسىْٖبئي  )CH(ٗ ػًَ٘ ٛیبٍیٔ  )CGS(داس ػًَ٘ ٕیْٚ دإٚ ، )CG( داسة: ػًَ٘ دإٚ -)ؿیئي
 
ّیي٘ٛب ثب جٜٚ ؿبٙثٚ ػذُ ّ٘ادس سحقیق حبضش ثب س٘جٚ 
) ٗ ػذُ غیشٙ إيَي ٗ ،قبسچي، صا (ثبمششيبييٌّ ثیْبسی ػ٘ا
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فضايؾ ؿي اص سبثیشار اّیي٘ٛب ٕبؿبٙ یٌ ؿذٙ ثْٚاػششع سح
ٛب ر ْٛ٘ػیزسغییشا )،2102  ,.la te ieayikoocmaS(  ّبد
 سػذ. ٍؼٚ عجیؼي ثٚ ٕظش ّيدس عً٘ ّذر صّبٓ ّغب
ٛبی ػخداسآ مٚ ػیؼشِ ايْٖي سشمیجي اص دبثشخلاف ّٜشٙ
ىبٓ ّٜشٙؿذ ٍٗي دس ثيثبخَي ٗ ػبصىبس ؿذٙ ّيدفبػي دا
چٖذئ ٗامٖؾ دفبػي داخَي  ثٚػیؼشِ ايْٖي سٖٜب ٗاثؼشٚ 
 فظزّحب ٌّٛب ؿبائ ٗامٖؾ .ثبؿذٛب ّيدس ّقبثَٚ ثب ػفٕ٘ز
ٗ  ٛبی ايْٖي ػیؼشْیلث٘ػیَٚ ّ٘إغ فیضيني ْٛشاٙ ثب دبػخ
كَي ػیؼشِ دفبػي دس ذ. دٗ سب اص سشمیجبر اٖثبؿّ٘ضؼي ّي
ثبؿذ مٚ دس ّي ػیؼشِ ايْٖي ػَ٘لاس ٗ ْٛ٘ساً ،ىبّٜٓشٙثي
ٛبی ايْٖي داخَي ػیؼشْیل ؿشمز داؿشٚ ٗ ٛش دٗی دبػخ
 ّغبٍؼبر ٛب دس ّنبٕیؼِ ايْٖي دخبٍز داسٕذ.ائ ػیؼشِ
چٖذئ ّیي٘ی آة ؿیشئ اص عشيق ؿبٙ مٚ دٛذّي ٕـبٓ
ٕؼقبد ا ،ػخ ايْٖي ػٍَ٘ي ٗ ْٛ٘ساً ؿبٌّ ّلإیضٙ ؿذٓ دب
مذؼٍ٘ٚ  سٍ٘یذ دیشیذٛبی ضذ ّینشٗثي ٗ فبى٘ػیش٘ص ٗ، خ٘ٓ
ٛب ثبػث ٛبی ّٜبجِ ث٘ػیَٚ ْٛ٘ػیزمشدٓ ّینشٗاسىبٕیؼِ
 ,uiL( ؿ٘دّي صاافضايؾ دبػخ ايْٖي دس ثشاثش ػ٘اٌّ ثیْبسی
ٌّ ٛب ؿبْٛ٘ػیزد٘ػشبٓ دٗ ىشٗٙ اكَي اص دس ػخز). 8002
 te esoH( إذداس ٗ ثذٗٓ دإٚ ؿٖبػبيي ؿذٙٛبی دإٚػًَ٘
ٛبی دساص ٛب (خشچٖودس خبٕ٘ادٙ مشای فیؾ .) 0991 ,.la
ٕذ  ا ٛب ؿٖبػبيي ؿذٙآة ؿیشئ ) ػٚ سیخ اكَي اص ْٛ٘ػیز
ٛبی ٛیبٍیٔ ثذٗٓ دإٚ ٗ ػًَ٘، داسٛبی دإٌّٚ ػًَ٘مٚ ؿب
ٛب سا ٛیبٍیٔ مْششئ ٕ٘ع ػًَ٘ٛبی مٚ ػًَ٘ ثبؿٖذّي
 ). 3891 ,htimS dna llahredoS( دٖٛذسـنیٌ ّي
، ٗ ْٛنبسآ ٍنيٍؼبر إجبُ ىشفشٚ ث٘ػیَٚ مبم٘ثشاػبع ّغب
ٛبی ٛیبٍیٔ دس ّیي٘ی داس ٗ ػًَ٘دإٚ ،دإٕٚیْٚ ٛبیػًَ٘
ٛب سا ثجشی ػجض ثٚ سشسیت ثیـششئ ٗ مْششئ ٕ٘ع ػًَ٘
ّغبٍؼٚ  مٚ ٕشبيج). 0102 ,.la te ikalokaK(دٖٛذ سـنیٌ ّي
سحقیق  إجبُ ؿذٙ ثٚ ٗػیَٚ مبمٍ٘ني ٗ ْٛنبسآ ثب ٕشبيج
ٛبی ٍؼٚ حبضش ػًَ٘دس ّغب .ثقز داسدّغب حبضش
) ٗ ٪ 73- 82( داسٛبی دإٚػًَ٘ )٪ 56- 85داس(  دإٚ ٕیْٚ
) ثٚ سشسیت ثیـششئ ٗ مْششئ ٪ 6- 3ٛبی ٛیبٍیٔ (ػًَ٘
 ّیي٘ی آة ؿیشئ سـنیٌ دادٕذ. سا دس ؿبٙٛب ٕ٘ع ػًَ٘
ٌّ ٕجبً ػ٘اد ٚٛبی ٛیبٍیٔ ثدٛذ مٚ ػًَّ٘غبٍؼبر ٕـبٓ ّي
ٛب دس ٕشیجٚ اص ثیٔ سفشٔ صای ّینشٗثي ٗ ّشه ػًَ٘ثیْبسی
 ,.la te llahredoS( ؿٕ٘ذ ّي فؼبٍیز فبى٘ػیش٘ص سٍ٘یذ
ٛب ّیي٘جٜٚ ؿبٙدس ّغبٍؼٚ حبضش ثب س٘جٚ ثٚ ػذُ ّ٘ا). 5891
ٛبی صا، ّیضآ ػًَ٘صا ٗ ػ٘اٌّ ثیْبسیثب ؿشايظ اػششع
ّنبٓ ٛب اؿْبسؽ ْٛ٘ػیزسػذ. ٛیبٍیٔ عجیؼي ثٚ ٕظش ّي
ٌّ فیضيني سحز حبد دس ای اص سبثیشار ػ٘اداسد ٕـبٕٚ
ؿْبسؽ  دس سغییش ٗ) 1991 ,htimS( د٘ػشبٓ ثبؿذ ػخز
صا دس ثؼضي ٌّ اػششعٕٚ سبثیش ػ٘اس٘إذ ٕـبٛب ّيْٛ٘ػیز
ْٛچٖیٔ ؿْبسؽ . )1002 ,.la te nozneroL( ٛب ثبؿذىٕ٘ٚ
ٛب ؿبيذ ثٚ ػٖ٘آ يل اثضاس ّٖبػت ثشای حفظ ْٛ٘ػیز
 dna xiM( د٘ػشبٓ ثبؿذػخز ٛبی ىٕ٘ٚ ٛبی ػلاّشيحبٍز
سحقیقبر ٕـبٓ ). 7991 ,.la te alissuJ  ;0891 ,skrapS
 ٛب ٕقؾ ّْٜي سا دس ػیؼشِ دفبػيْٛ٘ػیز دٛذ مٚ ّي
ٛب رسار خبسجي سا دس  ٗلاً آٓا .د٘ػشبٓ ثش ػٜذٙ داسٕذػخز
مشدٓ ٗ  مذؼٍ٘ٚ ،ّح٘عٚ ٍْٖٛ٘ف اص عشيق فبى٘ػیش٘ص
ثشٕذ ثبٕیبً دس سٕٗذ سشّیِ صخِ اص سجْؼبر ىشإٍ٘ي اص ثیٔ ّي
عشيق سجْؼبر ػٍَ٘ي ؿشمز مشدٙ ٗ ؿشٗع ثٚ دشٗػٚ إؼقبد 
مشدٓ اص عشيق آصادػبصی فبمش٘سٛبی ّ٘سد ٕیبص ثشای ٍیض 
 ).0102 ,.la te ikalokaK( مٖٖذدلاػْب ّي
ٛبی ْٛ٘ػیز دس ثٚ ع٘س مَي ثب س٘جٚ ثٚ ٕقؾ ِّٜ ػًَ٘
، ػبصىبسی ٗ ايجبد سؼبدً ؿبٙ ّیي٘ٛب ثب سغییشار ّحیغي
ٛش ىٕ٘ٚ سغییش دس ّیضآ  ،صاصا ٗ ثیْبسیػ٘اٌّ اػششع
س٘إذ ٕبؿي ٛبی ْٛ٘ػیز ّيٛبی مٌ ٗ ٕ٘ع ػًَْ٘ٛ٘ػیز
، امؼیظٓ، حشاسردسجٚ، سشامِ فضايؾصا (ااػششعٌّ اص ػ٘ا
، بييصا (ثبمششيَّي ثیْبسی) ٗ ػ٘اغیشٙسغزيٚ ٕبّٖبػت ٗ 
دٍیٌ  ٚثلاً ؿذ يب ائ سغییشار احشْب) ثبغیشٕٙيَي ٗ ا، قبسچي
خ٘د سا ثب سغییشار خل٘كیبر  ٛبّیي٘ائ اػز مٚ ؿبٙ
ىٕ٘ٚ سغییش دس ػیؼشِ ثذٕي ٗ فیضيني ٗ ؿیْیبيي آة ٗ ٛش
دٛذ مٚ ثؼضي ّغبٍؼبر ٕـبٓ ّي مٖٖذ.ػبصىبس ٛ٘سّٕ٘ي 
دلاػْبی ثٚ دٍیٌ مٌ ٛبی مٌ ٗ دشٗسئیٔ سؼذاد ْٛ٘ػیز
ٓ يل حبٍز ٕ٘ػبٕي سا ٕـبٓ د٘ػشبٛبی ػخزثیْبسی
 ).0002 ,calluomel dna seugirdoR( دٛذ ّي
 ػبُ ٕظاد ٗ افـبس ٕؼت  ...ٔیمٌ ٗدشٗسئ ٛبی ّغبٍؼٚ ْٛ٘ػیز
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 ثبؿذّٖبػت ّي ٗ ّخشة غیش دبساّشش يل ػشُمٌ  دشٗسئیٔ
 ٛش دس ٗ آػبٕي ثٚ ٗ ث٘دٙ اسصآ ىیشیإذاصٙ سٗؽ يل مٚ
 ّیضآ ّٖظِ فضايؾا. ثبؿذّي ىیشیإذاصٙ قبثٌ ّنبٕي
 ّـبٛذٙ ثشای ّٖبػت اثضاس يل ػٖ٘آ ثٚ ػشُمٌ  دشٗسئیٔ
 te reicadrueoC( ؿ٘دّي اػشفبدٙ ّبٛیبٓ ػلاّشي ٗضؼیز
 غَظز دس سفبٗر مٚ دٛذّي ٕـبٓ ّغبٍؼبر). 1102 ,.la
 إذينبس٘س يل ػٖ٘آ ثٚ ػشُمٌ  دشٗسئیٔ يب مٌ دلاػْبی
 سفبٙ ٗ اػششع، اسصيبثي ٗضؼیز ػلاّشي جٜز ِّٜ مَیٖیني
 .)7002 ,ehciR( ثبؿذّي خـني ٗ آثي ٛبیاسىبٕیؼِ
ٛبی ػبدٙ ىیشی غَظز دشٗسئیٔ خ٘ٓ دس ىشٗٙثٖبثشائ إذاصٙ
ّٖظ٘س سؼییٔ  س٘إذ اعلاػبر ثب اسصؿي سا ثٚد٘ػشبٓ ّيػخز
 .)2002 ,yeliR dna yabzO( ٛب فشاِٛ مٖذ ؿشايظ ثذٕي آٓ
دلاػْبی  مٌ دشٗسئیٔ ّیبٕيیٔ ٗ ّقذاس حبضشّغبٍؼٚ  دس
 ٕـبٓ سا كؼ٘دی - ٕضٍٗي سٕٗذ يل ّیي٘ٛبٍْٖٛ٘ف دس ؿبٙ
 ع٘س ٚث ٗ ث٘دٙ ّشغیش سٕٗذ ائ صّبٓ ىزؿز ثب ٗ دٛذّي
 ّیبٕيیٔ سػذّي ٕظش ثٚ ثبؿذ.ّي سغییش حبً دس ٕ٘ػبٕي
 اػششع ػذُ ٗ ث٘دٓ ػذّؼب ثٚ س٘جٚ ثب ٍْٖٛ٘ف مٌ ئیٔسدشٗ
 يل ٛب ىشٗٙ ائ دس ٛبدّب ٗ ثیْبسی فضايؾا سأثیشار اص ٕبؿي
 صّبٓ ّذر عً٘ دس ٕيٕ٘ػب ع٘س ٚث ٗ داؿشٚ سا عجیؼي حبٍز
 س٘إذّي لاًاحشْب سٕٗذ ائ .ثبؿذسغییش ّي حبً دس ٍؼّٚغب
 ثب ٗ ؿیْیبيي آة فیضيني فبمش٘سٛبی سغییشار اص ؿي ٕب
 ٗ ايْٖي ٛبی ٕیؼِّنب خبعش ثٚ ؿبيذ يب صّبٓ ىزؿز
دس ّجْ٘ع ٕشبيج  .ؿذثب ّیي٘ٛبطٕشیني ؿبٙ يب ٛ٘سّٕ٘ي
ٛبی دٛذ مٚ ّیضآ ْٛ٘ػیزحبكٌ اص ائ ّغبٍؼٚ ٕـبٓ ّي
ّیي٘ی آة ؿیشئ ثب س٘جٚ مٌ ٗ دشٗسئیٔ مٌ دلاػْب دس ؿبٙ
آة آم٘اسيُ٘ ٛب جٜز دشٗسؽ ؿبٙ حشاسر ّٖبػت  ثٚ دسجٚ
ىشاد) يل حبٍز دسجٚ ػبٕشي 51-01ّیي٘ی آة ؿیشئ (
عجیؼي سا داسد ٗ ّیضآ سغییشار ايجبد ؿذٙ دس عً٘ ّذر 
داس ٕج٘دٙ ٗ ٕبؿي اص سغییشار ّنبٕیؼِ صّبٓ ائ ّغبٍؼٚ ّؼٖي
 ثبؿذ.ّیي٘ٛب ّيثذٕي ٗ ٛ٘سّٕ٘ي ؿبٙ
 
 تشكر ي قدرداوي 
ٛبی ّ٘ػؼٚ سحقیقبر ؿیلار سیكٌ ْٛنبسحقیق حبضشحب
ثبؿذ. دس ّحششُ ّشمض سحقیقبر آسسْیبی مـ٘س ّيايشآ ٗ مب
ثذيٖ٘ػیَٚ اص دشػٌٖ ّحششُ ائ دٗ ّجْ٘ػٚ ثخل٘ف 
ٛبی آثضيبٓ جٖبة آقبی ّؼئً٘ آصّبيـيبٙ ثٜذاؿز ٗ ثیْبسی
  .ْٕبيِّي ّٜٖذع ؿیشی سـنش ٗ قذسدإي
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Abstract  
In this study, hemocytes defence cells and total plasma protein had been studied in immune system of 
freshwater Crayfish Astacus leptodactylus. About one-hundered freshwater Crayfish (A.leptodactylus) 
with average weight of 25-40g were purchased from aras damreservours in west Azarbayjan province 
and transported to Iranian artemia research center of orumya province.(25 pieces of Crayfish were 
considered surplus for possible losses) Before  experimernt the Crayfish were acclimated for two days in 
the laboratory and then disinfected by oxytetracycline antibiotic and finally, an equal number (15 pieces 
of Crayfish in each glass aquariums) transported to 5 glass aquariums. In order to study hemocyte and 
plasma total protein, the hemolymph samples were withdrawn from abdominal second segments of 
Crayfish in interval hours (0, 6, 12, 24, 48, 96, 144, 240 and 336). Result showed that the mean of  
hemocytes was 27-114 CFU ml
-1
, and the highest and lowest value of hemocytes were 180 and 12 CFU 
ml
-1
 in 12 and 336 hours after experiment times, respectively. Also based on the results, the 
semigranular cells(SGC) and granular cells(GC) were approximately comprised about 58-65% and 28-
37%, respectively and hyaline cells(HC) about was 3-6%. Based on total plasma protein results, the 
mean of total plasma protein was 1-2 Gr dl
-1
, and the highest and lowest value of total plasma protein 
were 2/8 and 0/5  Gr dl
-1
 in 12 and 336 hours after experiment times. 
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